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SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ 
NAUKOWYCH 
SCIENTIFIC MEETING REPORTS
TEM ATYKA PALEOBOTANICZNA 
I PA LINO LO GICZN A  NA SY M POZJA CH  
„G EO LO G IA  FO R M A C JI W ĘGLO NO ŚNY CH  
PO LSK I” W LATACH 1976-2010
Palaeobotanical and palynological topics
on Symposiums ‘Geology of C oal-bearing 
S tra ta  of Poland ' (1976-2010)
W dniach 21-22 kwietnia 2010 roku odbyło 
się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
XXXIII Sympozjum „Geologia Formacji Węglo­
nośnych Polski” . Organizatorami Sympozjum 
były następujące instytucje: Katedra Geologii 
Złożowej i Górniczej Wydziału Geologii, Geofi­
zyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo- 
Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Oddział 
Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego 
Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytut 
Nauk Geologicznych Państwowej Akademii 
Nauk Ukrainy oraz Oddział Krakowski Pol­
skiego Towarzystwa Geologicznego.
Pierwsze sympozjum miało miejsce w 1976 
roku. Po dwuletniej przerwie w latach 1978— 
1979, sympozja odbyw ają się w Krakowie 
corocznie do chwili obecnej. Sympozjum no­
szące od 1981 roku nazwę „Geologia Formacji 
Węglonośnych Polski” jest jednym z najstar­
szych cyklicznych (corocznie) odbywających się 
sympozjów z zakresu nauk ścisłych w Polsce 
i chyba jedynym, w którym od samego początku 
co roku były prezentowane referaty i publiko­
wane materiały z zakresu paleobotaniki i palino- 
logii. Z każdego sympozjum opublikowano tom 
materiałów zawierający oryginalne, wcześniej 
niepublikowane prace naukowe przygotowane 
przez referentów. Publikacje te uwzględnione są 
w Bibliografii Geologicznej Polski wydawanej 
przez Państwowy instytut Geologiczny. Od 
roku 1999 wszystkie ukazujące się w materia­
łach z sympozjów prace są recenzowane. Wicie
prac opublikowanych w materiałach z sympo­
zjów dotyczących na przykład mikro- i makro- 
flor karbońskich omawia szereg zagadnień nie 
posiadających innej literatury, a istotnych dla 
poznania polskich flor kopalnych. Większość 
prac opublikowana jest w języku polskim wraz 
z angielskojęzycznym tytułem i abstraktem. Nie­
które opublikowane są w języku angielskim lub 
czeskim. Autorami lub współautorami prac o te­
matyce paleobotanicznej lub palinologicznej jest 
70 osób z Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy. 
Są to:
Bezuśko Petr, Bossowski Andrzej, Brzyski 
Bolesław, Czechowski Franciszek, Doktor Marek, 
Dopita Miloslav, Dräbkovä Jana, Drewniak 
Roman, Dybova-Jachowicz Sonia (Jachowicz 
Sonia), Florjan Sławomir, Gazda Lucjan, Głu- 
szek Arkadiusz, Gmur Dariusz, Górecka-Nowak 
Anna, Górecka Teresa, Gradziński Ryszard, Ha- 
vlena Vaclav, Hluśtik Antonin, Ivanina Anto­
nina, Ivanova Ariadna, Karoń Renata, Kasiński 
Jacek Robert, Kędzior Artur, Kiersnowski Hu­
bert, Kijewski Zdzisław, Kmiecik Halina, Knafel 
Stanisława, Kotas Adam, Kotasowa Anna, Kraw- 
czyńska-Grochotska Halina, Kruszewska Kry­
styna, Kwiecińska Barbara, Lipiarski Ireneusz, 
Markowski Stefan, Martinec Petr, Martinek Kareł, 
Migier Teresa, Mikulaś Radek, Misiak Jacek, 
Musiał Łucja, Obidowicz Andrzej, Ociepa Anna 
Maria, Oliwkiewicz-Miklasińska Marzena, Pa­
cyna Grzegorz, Paszkowski Mariusz, Pokroński 
Zbigniew, Sachanbiński Michał, Shulga Vitaly, 
Śimunek Zbynek, Skompski Stanisław, Stem- 
pień Marzena, Stopa Stanisław Zbigniew, Szydeł 
Ryszard, Szydeł Zofia, Syabryaj Svetlana, Tabor 
Maria, Trzepierczyńska Aleksandra, Tumau Elż­
bieta, Valentovä Daniela, Valterovä Pavla, Wa­
gner Marian, Wojciechowski Dariusz, Wołowiec 
Stanisław, Worobiec Elżbieta, Worobicc Grze­
gorz, Zaitseva Ludmila, Zajic Jaroslav, Zastaw- 
niak Ewa, Zdebska Danuta, Żołdani Ewa.
Poniżej zestawiono dane bibliograficzne 
133 prac paleobotanicznych, palinologicznych 
oraz geologicznych, w których zagadnienia pa­
leobotaniki lub palinologii odgrywają istotną 
rolę (głównie prace dotyczące genezy warstw 
węgla) opublikowanych w tomach materiałów
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z sympozjów. Obok prac oryginalnych, na sym­
pozjach w latach 1998 i 2003 przedstawiano 
także informacje o konferencjach i muzeach 
paleobotanicznych.
W poniższym zestawieniu nie uwzględniono: 
pojedynczych danych dotyczących skamienia­
łości roślinnych, odwołań do list florystycznych 
zamieszczonych w innych publikacjach czy roz­
ważań na tematy związane na przykład z warun­
kami paleoekologicznymi nie będących głównym 
tematem pracy. Znajdują się one w licznych 
innych publikacjach zawartych w materiałach 
z sympozjów, co wynika ze specyfiki ogólnej 
tematyki tych spotkań naukowych.
Informacje o Sympozjach z lat 2001-2003 
ukazywały się w Wiadomościach Botanicz­
nych
BIBLIOGRAFIA PRAC PALEOBOTANICZNYCH 
I PALINOLOGICZNYCH
W bibliografii zestawiono publikacje zawarte 
w kolejnych tomach materiałów z sympozjum. 
Dla każdego tomu materiałów podano najpierw 
dane bibliograficzne całego tomu, a następnie 
poszczególnych opracowań zestawione w kolej­
ności alfabetycznej nazwisk autorów.
Od roku 1996 tytuł i abstrakt w języku an­
gielskim jest zamieszczany na początku danej 
pracy, w tomach z lat 1990-1995 angielskoję­
zyczne tytuły i abstrakty znajdują się w końcowej 
części tomu materiałów z danego sympozjum, co 
uwzględniono poniżej podając numerację stron. 
W latach 80. obok tomu materiałów z sympo­
zjum zawierającego teksty w języku polskim, 
ukazywała się osobna broszura z samymi abs­
traktami w języku angielskim. Materiały z dru­
giego sympozjum ukazały się w postaci dwóch 
tomów wydanych w latach 1977 i 1979.
1976
LIPIARSKI I. (red.) 1976. Wybrane zagadnienia z geologii 
formacji węglonośnych Polski. Streszczenia referatów 
i komunikatów z sympozjum, Kraków, 28-29 kwietnia
1976. Wydaw. AGH, Kraków.
BRZYSKI B . 1976. Roślinne struktury komórkowe w tonsztaj- 
nach z pokładu 209/210 w Kopalni Węgla Kamiennego 
„Siersza” . W: I. L ip ia r s k i  (red.), Wybrane zagadnienia 
z geologii formacji węglonośnych Polski. Streszczenia 
referatów i komunikatów z sympozjum, Kraków, 28-29 
kwietnia 1976. Wydaw. AGH, Kraków, s. 9-10.
ŻOŁDANl E. 1976 . Problemy palinologicznej identyfikacji 
pokładów węgla najwyższej części górnośląskiej serii 
łupkowej i najniższej części krakowskiej serii piaskow­
cowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: 1. Ll- 
PIARSKJ (red.), Wybrane zagadnienia z geologii formacji 
węglonośnych Polski. Streszczenia referatów i komu­
nikatów z sympozjum, Kraków, 2 8 - 2 9  kwietnia 1976. 
Wydaw. AGH, Kraków', s. 12-13.
1977
LIPIARSKI I. (red.) 1977. Stratygrafia Węglonośnej Formacji 
Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów i komuni­
katów z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja
1977. Wydaw'. AGH, Kraków'.
DREWNIAK R., k ru szew sk a  K. 1977. Utwory pograniczne 
namuru środkowego i górnego w obszarze niecki by­
tomskiej w świetle badań palinologicznych i litologicz­
nych. W: 1. L ip ia r s k i  (red.), Stratygrafia Węglonośnej 
Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów 
i komunikatów z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 
4-5 maja 1977. Wydaw'. AGH, Kraków, s. 5-6.
KOTASOWA A . 1977. Flora warstw libiąskich w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym. W: I. LIPIARSKI (red.), Straty­
grafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, 
Streszczenia referatów i komunikatów z naukowego 
sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydaw. AGH, 
Kraków, s. 21-22.
LIPIARSKI i . 1977. Pozycja stratygraficzna tzw. utworów 
zwietrzclinowych w rejonie Nowej Rudy (niecka śródsu- 
decka) w świetle badań geologicznych i paleobotanicz­
nych. W: I. LIPIARSKI (red.). Stratygrafia Węglonośnej 
Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów 
i komunikatów z naukow'ego sympozjum, Sosnowiec, 
4-5 maja 1977. Wydaw'. AGH, Kraków, s. 22-23.
M IGIER T. 1977. Charakterystyka flory i fitostratygrafia 
utworów' karbonu produktywnego w Lubelskim Zagłębiu 
Węglowym. W: 1. L ip ia r s k i  (red.), Stratygrafia Węglo­
nośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia 
referatów i komunikatów z naukowego sympozjum, 
Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydaw. AGH, Kraków, 
s. 23-25.
KMIECIK H. 1977. Wyniki badań mikroflorystycznych kar­
bonu środkowo-wschodniej Polski. W: I. L ip ia r s k i  
(red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karboń­
skiej w Polsce, Streszczenia referatów' i komunikatów 
z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. 
Wydaw. AGH, Kraków, s. 26-27.
1 Patrz recenzje S. Florjana, Wiadomości Botaniczne'. 45(3/4): KRAWCZYŃSKA-GROCHOLSKA H. 1977. Stan zachowania spo-
96 (2001), 46(3/4): 66-67 (2002), 47(3/4): 64-65 (2003). romorf młodszego paleozoiku w otworach wiertniczych
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głębszych od 4000 metrów. W: I. LIPIERSKI (red.), Stra­
tygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, 
Streszczenia referatów i komunikatów z naukowego 
sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydaw. AGH, 
Kraków, s. 27-29.
TURNAU E . 1977. Stratygrafia sporowa utworów późnego d e- 
wonu i karbonu Pomorza Zachodniego. W: I. LIPIERSKI 
(red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej 
w Polsce, Streszczenia referatów i komunikatów 
z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. 
Wydaw. AGH, Kraków, s. 29-30.
1979 (za 1977)
MlGIER T. (red.) 1979. Stratygrafia Węglonośnej Formacji 
Karbońskiej w Polsce, II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 
maja 1977. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
DREWNIAK R., KRUSZEWSKA K. 1979. Utwory pograniczne 
namuru środkowego i górnego na obszarze niecki bytom­
skiej w świetle badań sedymentologiczno-litologicznych 
i palinologicznych. W: T. MIGIER (red.), Stratygrafia 
Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, 11 Sym­
pozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydawnictwa 
Geologiczne, Warszawa, s. 7-18.
KOTASOWA A. 1979. Flora i stratygrafia warstw libiąskich 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle nowych 
badań. W : T. M lGIER (red.), Stratygrafia Węglonośnej 
Formacji Karbońskiej w Polsce, 11 Sympozjum, So­
snowiec, 4-5 maja 1977. Wydawnictwa Geologiczne, 
Warszawa, s. 73-79.
MIGIER T. 1979. Profil stratygraficzny utworów karbonu 
Lubelskiego Zagłębia Węglowego w świetle badań flo- 
rystycznych. W: T. MIGIER (red.), Stratygrafia Węglo­
nośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, II Sympozjum, 
Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydawnictwa Geologiczne, 
Warszawa, s. 81-86.
KMIECIK H. 1979. Stratygrafia sporowa karbonu północ­
no-zachodniej części rowu lubelskiego. W: T. M ig ie r  
(red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej 
w Polsce, II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. 
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 87-99.
Turnau E. 1979. Stratygrafia sporowa utworów najwyższego 
dewonu i karbonu Pomorza Zachodniego. W: T. MlGIER 
(red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej 
w Polsce, II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. 
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 101-113.
1980
LIPIARSKI i. (red.) 1980. Geologia Formacji Węglonośnej 
w Polsce, Materiały III Sympozjum, Kraków, 24-25 
kwietnia 1980. Wydaw. AGH, Kraków.
BRZYSKI B. Nowsze ujęcia systematyczne roślin człono­
wych (Articulatae) okresu karbońskiego i ich praktyczne 
zastosowani. [Referat, nie ma wydrukowanego stresz­
czenia],
KMIECIK H. 1980. Badania palinologiczne utworów
górnego westfalu w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. 
W: I. LIPIARSKI (red.), Geologia Formacji Węglonośnej 
w Polsce, Materiały III Sympozjum, Kraków, 24-25 
kwietnia 1980. Wydaw. AGH, Kraków, s. 7-8.
KMIECIK H., MIGIER T., MUSIAŁ Ł., T a b o r  M. 1980. Pro­
blem granic biostratygraficznych w karbonie Lubel­
skiego Zagłębia Węglowego. W: 1. LIPIERSKI (red.), 
Geologia Formacji Węglonośnej w Polsce, Materiały 
III Sympozjum, Kraków, 24-25 kwietnia 1980. Wydaw. 
AGH, Kraków, s. 8-10.
STOPA S.Z. 1980. Fitostratygraficzny profil utworów dol- 
nowestfalskich rejonu Nowej Rudy w Sudetach. W: 
I. LIPIARSKI (red.), Geologia Formacji Węglonośnej 
w Polsce, Materiały III Sympozjum, Kraków, 24-25 
kwietnia 1980. Wydaw. AGH, Kraków, s. 11-13.
ŻOŁDANI E. 1980. Występowanie megaspor w dolnej części 
warstw chełmskich z rejonu kopalni „Piast” w Górno­
śląskim Zagłębiu Węglowym. W: I. LIPIARSKI (red.), 
Geologia Formacji Węglonośnej w Polsce, Materiały 
III Sympozjum, Kraków, 24-25 kwietnia 1980. Wydaw. 
AGH, Kraków, s. 13-15.
1981
LIPIERSKI I. (red.) 1981. IV  Sympozjum Geologia Formacji 
Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, Kraków, 
22-23 kwietnia 1981. Wydaw. AGH, Kraków.
KMIECIK H. 1981. Wstępne wyniki badań palinologicznych 
karbonu w głębokich otworach wiertniczych południo­
wo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglo­
wego. W: I. LIPIARSKI (red.), IV Sympozjum Geologia 
Formacji Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, 
Kraków, 22-23 kwietnia 1981. Wydaw. AGH, Kraków, 
s. 5-6.
STOPA S. Z. 1981. Fitostratygraficzny profil sudeckiego kar­
bonu produktywnego oparty na głębokich odwiertach 
Wałbrzych 1 i Wałbrzych 2. [Referat, nie ma wydruko­
wanego streszczenia].
1982
LIPIARSKI I. (red.) 1982. V Sympozjum Geologia Formacji 
Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, Kraków, 
21-22 kwietnia 1982. Wydaw. AGH, Kraków.
GÓRECKA T. 1982. Pozycja palinostratygraficzna najwyż­
szych utworów karbonu w depresji środsudeckiej. W: 
I. LIPIARSKI (red.), V  Sympozjum Geologia Formacji 
Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, Kraków, 
21-22 kwietnia 1982. Wydaw. AGH, Kraków, s. 5-8.
STOPA S. Z. 1982. O granicy fitostratygraficznej między 
utworami westfalu A i westfalu B w rejonie Gorce-Bo- 
równo depresji śródsudeckiej. W: I. LIPIARSKI (red.), 
V Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, 
Streszczenia referatów, Kraków, 21-22 kwietnia 1982. 
Wydaw. AGH, Kraków, s. 9-11.
ŻOŁDANI E . 1982. Badania megasporowe pokładów warstw 
łaziskich s.s. z kopalni „Czeczott” (Górnośląskie
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Zagłębie Węglowe). W: 1. LIPIARSKI (red.), V  Sympo­
zjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Stresz­
czenia referatów, Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Wydaw. 
AGH, Kraków, s. 11-13.
1983
LIPIARSKI I. (red.) 1983. VI Sympozjum Geologia Formacji 
Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, Kraków, 
20-21 kwietnia 1983. Wydaw. AGH, Kraków.
SKOMPSKI S. 1983. Stratygraficzne i paleontologiczne zna­
czenie glonów wapiennych z górnego wizenu Lubel­
skiego Zagłębia Węglowego. W: I. LIPIARSKI (red.), VI 
Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, 
Streszczenia referatów, Kraków, 20-21 kwietnia 1983. 
Wydaw. AGH, Kraków, s. 10-13.
ŻOŁDANI E. 1983. Badania megasporowe pokładów węgla 
z otworu wiertniczego Lublin IG-2 (LZW). W: 1. L I­
PIARSKI (red.), V I Sympozjum Geologia Formacji Węglo­
nośnych Polski, Streszczenia referatów, Kraków, 20-21 
kwietnia 1983. Wydaw. AGH, Kraków, s. 13-15.
GRADZIŃSKI R., DOKTOR M. 1983. Problemy pogrzebywania 
stojących pni w osadach serii mułowcowej na Gómym 
Śląsku. W: I. LIPIARSKI (red.), VI Sympozjum Geologia 
Formacji Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, 
Kraków, 2 0 - 2 1  kwietnia 1983 . Wydaw. AGH, Kraków, 
s. 18- 2 2 .
1984
LIPIARSKI I. (red.) 1 9 8 4 . VII Sympozjum Geologia For­
macji Węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, 
Streszczenia referatów, Kraków, 25-27 kwietnia 19 84 . 
Wydaw. AGH, Kraków.
HAVLENA V. 1984. Jsou scdlove vrstvy ĆSSR a warstwy 
siodłowe PLR synchronni nebo diachronni jednotky? 
W: I. LIPIARSKI I. (red.), VII Sympozjum Geologia 
Formacji Węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, 
Streszczenia referatów, Kraków, 25-27 kwietnia 1984. 
Wydaw. AGH, Kraków, s. 9-12.
KOTAS a ., KOTASOWA A. 1984, Uwagi o rozwoju i fito- 
stratygrafii osadów górnego namuru w polskiej części 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W : I. LIPIARSKI 
I. (red.), VII Sympozjum Geologia Formacji Węglono­
śnych Polski, Formacja Karbońska, Streszczenia refe­
ratów, Kraków, 25-27 kwietnia 1984. Wydaw. AGH, 
Kraków, s. 12-15.
KMIECIK H. 1984. Badania palinologiczne karbonu w wierce­
niach Bodzanów IG-1 i Budziszewice IG-1 (rejon Płocka 
i Koluszek). W: I. LIPIARSKI I. (red.), VII Sympozjum 
Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Formacja Kar­
bońska, Streszczenia referatów, Kraków, 25-27 kwietnia
1984. Wydaw. AGH, Kraków, s. 16-19.
1985
LIPIARSKI I. ( re d .)  1985 . VIII Sympozjum Geologia For­
macji Węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Ma­
teriały, Kraków, 24-26 kwietnia 1985. Wydaw. AGH. 
Kraków.
ŻOŁDANI E. 1985. Zmodyfikowana klasyfikacja megaspo- 
rowa P. Pierart’a w zastosowaniu do megaspor karbonu 
Zagłębia Górnośląskiego. W: I. L ip ia r s k i  (red.), VIII 
Sympozjum Geologia Formacji W'ęglonośnych Polski, 
Formacja Karbońska, Materiały, Kraków, 24-26 kwietnia
1985. Wydaw. AGH, Kraków, s. 13-18.
1986
LIPIARSKI I. (red.) 1986. IX Sympozjum Geologia Formacji 
Węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Mate­
riały, Kraków, 23- 25 kwietnia 1986. Wydaw. AGH, 
Kraków.
BRZYSKI B. 1986. Unikalne znalezisko stojącego, skamie­
niałego pnia sygilarii oplecionego lianą z odkrywki 
utworów westfalskich w Katow icach. W: I. LIPIARSKI 
(red.), IX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych 
Polski, Formacja Karbońska, Materiały, Kraków, 23-25 
kwietnia 1986. Wydaw. AGH, Kraków, s. 7-11.
KIJEWSKI Z. 1986. Nagromadzenie flory w stropie pokładu 
410/2+412 (Roman) w polu „Piast” kopalni „Nowa 
Ruda” (DZW). W: I. LIPIARSKI (red,), IX Sympozjum 
Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Formacja 
Karbońska, Materiały, Kraków, 23-25 kwietnia 1986. 
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